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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: £Ф стр., 15 рисунков и схем, 25 таблиц, 
38использованных источников, 1 прил. 
ПОТРЕБНОСТЬ, МОТИВ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ, МОТИВАЦИЯ ТРУДА, ПЕРСОНАЛ, 
МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ 
Цель дипломной работы - повышение эффективности системы мотива-
ции на предприятии ООО «Бисквитная фабрика». 
Объект дипломного исследования - управление персоналом на предприя-
тии 000«Бисквитная фабрика». 
Задачи дипломного исследования: 
1) изучить теоретические основы управления мотивацией персонала; 
2) проанализировать действующую систему мотивации труда в ООО 
«Бисквитная фабрика»; 
3) разработать программу совершенствования мотивациина предприятии 
ООО «Бисквитная фабрика»; 
4) разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
Областью возможного практического применения предложенных меро-
приятий являются ООО «Бисквитная фабрика» и аналогичные предприятия 
пищевой промышленности. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
рекомендации по совершенствованию системы мотивации труда на предприя-
тии ООО «Бисквитная фабрика». 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных 
источников теоретические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками на их авторов. 
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